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Aning Fathonah. K1313006. EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 7E PADA MATERI PERSAMAAN 
LINIER SATU VARIABEL DITINJAU DARI GAYA BELAJAR 
MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 24 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik antara model pembelajaran 
Learning Cycle 7E atau model pembelajaran konvensional, (2) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar lebih baik antara siswa dengan gaya belajar visual, 
auditori atau kinestetik, (3) pada masing-masing model pembelajaran, manakah 
yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik antara siswa dengan gaya belajar 
visual, auditori atau kinestetik, (4) pada masing-masing kategori gaya belajar, 
manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik antara siswa yang 
memperoleh model pembelajaran Learning Cycle 7E atau model pembelajaran 
konvensional. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 24 Surakarta tahun ajaran 
2017/2018, yang terdiri dari 8 kelas dengan jumlah 210 siswa. Sampel yang 
digunakan yaitu 2 kelas dengan jumlah total siswa kedua kelas tersebut adalah 55 
siswa. Pengambilan sampel dilakukan secara sampling random kluster. Uji coba 
instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 25 Surakarta. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode dokumentasi untuk mengumpulkan data yang 
berupa data nilai UTS matematika, metode angket untuk data gaya belajar siswa 
dan metode tes untuk data prestasi belajar matematika siswa pada materi sistem 
persamaan linier satu variabel. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, kemudian dilanjutkan uji lanjut 
pasca anava yaitu uji komparasi ganda dengan menggunakan uji Scheffe. Sebagai 
persyaratan analisis yaitu populasi berdistribusi normal menggunakan uji 
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Lilliefors dan populasi mempunyai variansi yang sama (homogen) menggunakan 
uji Bartlett. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) model pembelajaran 
Learning Cycle 7E memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik 
daripada model pembelajaran langsung, (2) Siswa dengan gaya belajar visual 
memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar 
kinestetik sedangkan siswa dengan gaya belajar auditori memiliki prestasi belajar 
yang sama baiknya dengan siswa yang memiliki gaya belajar visual maupun 
kinestetik, (3) Pada masing-masing model pembelajaran, siswa dengan gaya 
belajar visual memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa dengan 
gaya belajar kinestetik sedangkan siswa dengan gaya belajar auditori memiliki 
prestasi belajar yang sama baiknya dengan siswa yang memiliki gaya belajar 
visual maupun kinestetik, (4) Pada masing-masing gaya belajar, pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7E menghasilkan 
prestasi belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran langsung. 
 
Kata Kunci : model Learning Cycle 7E, gaya belajar, persamaan linier satu 







Aning Fathonah. K1313006. EXPERIMENTATION OF LEARNING CYCLE 7E 
IN TEACHING LINEAR EQUALITY OF ONE VARIABLE VIEWED FROM 
STUDENT MATHEMATICS LEARNING STYLES OF THE SEVENTH GRADE 
STUDENTS OF SMP NEGERI 24 SURAKARTA ACADEMIC YEAR OF 
2017/2018. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University. Maret 2018. 
 The research aims to know (1) which learning model of learning cycle 7E 
and direct instructional model results better in the students achievement (2) what 
kind of student has better learning achievement: Students with visual, auditory 
learning style, or kinestethic learning style, (3) regarding to each learningmodel, 
which one can result better learning achievement: Students with visual, auditory 
learning style, or kinestethic learning style , (4) regarding to each students 
learning style, which one can result better learning achievement: Students with 
learning cycle 7E learning model or students with direct instructional model to 
the application of linear equality of one variable. 
 This research is an obscure experimental research. Population of the 
research was 8 classes of seventh grade students in SMP Negeri 24 Surakarta 
academic year of 2017/2018 with 210 students. Sample taken were two classes  
with the total number of student is 55. Sample was chosen through cluster random 
sampling. The instruments testing was conducted in SMP Negeri 24 Surakarta. 
Data were collected by means of documentation for the students grade from math 
middle test, testing for determining the students mathematics learning styles,  and 
math test for knowing the students achievement in linear equality of one variable. 
Data were analyzed through two-way variance with different cell, then further test 
after anova was conducted, that was double comparison test using Scheffe 
method. As required for the analysis, population was ditributed normally through 




From the findings, it can be concluded that (1) learning model of learning cycle 
7E contributed to better achievement in math than conventional model did, (2) 
students with visual learning style and kinesthetic learning style have equivalent 
mathematics learning achievement with those with auditory learning style, and 
students with visual learning style have better mathematics learning achievement 
than those with kinesthetic learning style, (3) of each learning model, students 
with visual learning style and kinesthetic learning style have equivalent 
mathematics learning achievement with those with auditory learning style, and 
students with visual learning style have better mathematics learning achievement 
than those with kinesthetic learning style, (4) of each students’ learning 
style,teaching using learning cycle 7E results better learning achievement than 
using the conventional learning model in the linear equality of one variable.  
 
Keywords : Learning Cycle 7E model, student learning styles, the linear equality 
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